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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
人事管理制度改革是充分调动职工积极性 增强企业市场竞争力的一





力资源管理的思想和方法 提出深化 三项制度 改革的对策 本文共分三
章  
第一章对茂名石化人事管理工作存在的问题和进行人事管理制度改革
的必要性进行了分析 介绍了茂名石化企业内部人事 劳动 分配三项制度
改革的实践情况 总结和分析推行改革后取得的初步成效及存在问题  
第二章简要介绍了人力资源的概念 特征以及人力资源管理的概念和
主要职能 分析了现代人力资源管理与茂名石化现行人事管理在管理理念
管理模式 工作内容与方法的主要区别  
第三章是本文的重点 在前两章的基础上 针对茂名石化当前人事管
理工作存在的问题及 三项制度 改革不足之处 提出 三项制度 改革的
进一步深化 应跳出传统人事管理的框架 推行人力资源管理 并根据人力
资源管理的相关理论和观点 提出转变思想观念 树立 人高于一切 的理
念 从满足职工的需要 提高其满意感的角度出发 建立健全科学有效的激
励机制 采取有效措施提高职工工作生活质量 实行绩效管理制度 加大培
训开发工作力度 以进一步深化 三项制度 改革  
 

















The reform of personnel management system is a key for an enterprise to 
motivate the employees and increase it’s competition power. Though have made 
great achievement through continual effort, MPCC’s personnel management 
system, which is unsuitable to meet the needs of the market economy, has 
fettered the development and utilization of human resources and the 
improvement of competition power. 
This thesis, through a thorough investigation of MPCC’s status in personnel 
management and its reform of three items system (Personnel, Labor, Salary) 
carried out this year, finds out its deficiency. In the meantime, it points out a way 
to deepen this reform based on the idea and methods of modern human resources 
management.  
This thesis is divided into three chapters: 
Chapter 1 analyzes the problems in MPCC’s personnel management and 
the necessity to reform this system, introduces MPCC’s practice in the reform of 
personnel, labor and salary, and as well summarizes the advantages and 
disadvantages of this reform. 
Chapter 2 introduces briefly the definition and the characteristics of human 
resources, the definition and the main function of human resource management, 
analyses the difference between modern human resource management and 
MPCC’s present personnel management in managerial theories, mode, content 
and methods. 













Investigation of Deepening MPCC’S Reform on Personnel Management System 
MPCC should deepen its reform to give up its traditional deficient personnel 
management and introduce the human resource management by aiming at the 
shortages of the reform. Moreover, according to the relevant theories of human 
resource management, the paper suggests to change the old conception into a 
“human-oriented” idea. It is very important that MPCC should set up an effective 
motivation system, performance appraise system and upgrade the Quality Work 
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前      言 




然而 与大多数国企一样 茂名石化实行的还是传统的人事管理 仍
未把职工当作一种资源来进行开发和管理 随着竞争的不断加剧和企业改革
的不断深化 企业上下越来越感受到现行的人事管理体制与当前的管理要求
不适应 改革呼声日高一日  
本文作者 1993 年起从事干部人事管理工作 近年参加了茂名石化干部
人事制度改革的具体工作 对传统人事管理的弊端和改革的困难有切身体
会 特别是参加 MBA 的培训学习后 对工作中的很多问题有了更多的想法
今年 茂名石化全面推行人事 劳动 分配三项制度的改革 本文作者负责
三项制度 改革有关方案的起草工作 根据自己的工作体会和学习了解的
人力资源管理知识提出了一些意见和建议 三项制度 改革得以实施 对
茂名石化来说实属不易 但显然目前的改革还不够深入 人事管理工作中存
在的许多问题仍未能得到有效解决 作为企业的人事工作者和 MBA 学员 除
了不遗余力继续协助领导抓好 三项制度 改革的组织实施外 更觉得有责
任对 三项制度 改革进行总结和研究 以便采取有效对策继续深化改革
同时也希望藉此加深自己对人力资源管理理论的理解和提高运用的能力 本
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第一章  茂名石化 三项制度 的改革实践 
第一节 茂名石化人事管理现状 
一 茂 名 石 化 现 状 简 介  
1 企业简介 
茂名石化是隶属中国石油化工集团公司的综合性特大型石化企业 该
公司创建于 1955 年 开始主要开采茂名地区油母页岩提炼人造石油 1963
年以后逐步转向以加工天然石油为主 1996 年 30 万吨乙烯建成投产后 实
现了从以炼油为主体向以炼油为龙头 石油化工生产为主体的转变 同时兼
营机械制造 建筑安装 石油化工科研和工程设计等多种行业 炼油系统拥
有 80 多套加工装置 原油一次加工能力 1350 万吨/年 乙烯化工系统有 10
套主要生产装置 乙烯生产能力 38 万吨/年 年产合成树脂等产品 100 万吨
左右 此外还拥有完备的原油储输 产品外运设施 主要产品有汽油 柴油
煤油 润滑油 高压聚乙烯 全密度聚乙烯 聚丙烯 合成橡胶 苯乙烯
乙二醇等 250 多种 总资产近 300 亿元 2001 年实现销售收入 318 亿元
居全国 500 强第 15 位 曾荣获全国 五一 劳动奖章 全国企业管理优秀
奖 金马奖 全国思想政治工作先进企业 全国精神文明建设工作先进单
位 全国模范职工之家等荣誉称号  
2000年 中国石化集团公司重组改制后 原茂名石化公司划分为上市部分和
存续部分 上市部分包括中国石化茂名炼油化工股份有限公司 子公司 中国石
化股份有限公司茂名分公司 分公司 存续部分为中国石化集团茂名石油化工公
司 存续公司 2000年3月份开始 分公司 子公司和存续公司在财务上分帐分
立 分 子公司机关合并办公 一套人马 两块牌子 上市与存续有部分职能部门
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提的 茂名石化 均包含上市部分与存续部分  
茂名石化现行的组织机构如图1所示  
 
图 1 茂名石化现行组织机构图 
 
2 职工构成情况 
截止 2001 年 12 月 茂名石化共有在册全民所有制职工 23358 人 其
中在岗职工 19416 人 离岗内部退养 3942 人 另外还有集体工 临时工约
1万人左右 在岗全民所有制职工的文化结构 年龄结构和职称结构情况
如表 1 表 2 表 3所示  
 






































































































































































































































人数 84 2731 4536 1956 7175 2934 19416 
占在岗职工
百分比 
0.43 14.07 23.36 10.07 36.96 15.11 100 
资料来源 作者根据 2001 年茂名石化统计报表整理  
 











人数 9975 5994 3357 90 19416 
占在岗职工百分比 51.38 30.87 17.29 0.46 100 
资料来源 作者根据 2001 年茂名石化统计报表整理  
 
表 3 在岗管理和专业技术人员职称结构表 
项目 总数 正高级 副高级 中级 初级 无职称 
人数 7154 12 510 3432 2758 442 
占在岗职工百分比 36.85 0.06 2.63 17.68 14.20 2.28 




工资发放与管理 劳动纪律监管 职工教育 社会保险管理 以及工人的调
配与劳动合同管理 退休 档案管理等 二是组织部 负责领导干部的考核
与选拔任免 后备干部和专业技术干部管理 职称评聘 大中专毕业生的接



















的科级干部等 其他干部职工分属下属单位管理  
劳动合同制 1995 年 9 月起实行全员劳动合同制 所有职工均按工人
干部分为 操作 管理/专业技术 两类与茂名石化签订劳动合同 合同
期限分为无固定期限与固定期限  
减员分流制度 中国石化确定茂名石化 2005 年人员必须控制在 17300
人以内 即在现有职工数的基础上需要减员超过 6000 人 在去年协议解除
劳动合同的基础上 2002 年减员方式主要是改制分流 剥离集体企业和移
交企业办社会职能 改制分流即通过资产评估 将资产量化给职工个人作为
解除合同补偿 解除合同后的职工组建新的股份合作制企业 自主经营 职
工的来源目前只有两种途径 应届大中专毕业生接收和复转军人安置  
选拔任用和考核制度 处级领导干部选拔任用程序一般为 公司领导
组织部门或用人单位提名推荐 主要领导审议 组织考察 党委常
委会和党政工领导联席会议集体讨论决定 征求纪检部门意见 公示
聘任 每年处级领导干部实行定期考核 通过述职总结 民主测评 个
别了解 综合评价的办法进行定性考核 一般职工年终进行一次先进评比  
分配制度 目前茂名石化职工的收入包括每月的工资 综合奖以及各
种专业或单项奖 年终奖等 基本工资由岗位工资 技能工资 工龄工资
津补贴等构成 所有岗位的工资标准由茂名石化直接确定 由劳资处核发
奖金由经济责任制考评会讨论 综合奖由企管部门考核发放 专业奖 单项
奖则由各专业主管部门或各单位专业部门发放  


















的行政控制上 在管理工作中仍然是以企业 以管理者为中心 强调个人服








的模式 工人 干部身份界限和级别界限比较分明 特别是各级管理者仍然
沿用政府的级别制 一日为官 终身为官 领导干部能上不能下的问题仍




有开展工作分析 机构设置 岗位设置和用工数量的确定缺乏科学性 通常
是人事部门或相关单位提出初步意见 由人事部门根据以往的经验和参照行
业定员水平 征求领导和有关单位 部门的意见 领导班子讨论决定  
3 管理机制相对不完善 
第一 人员配置机制不完善 干部工人之间的身份界限难以逾越 人
员配置与使用以组织决定为主 职工被动服从 职工并不清楚什么单位 什
么岗位需要人 调配的过程和结果也不够透明 缺少公正 公平的竞争 处
级 科级领导干部选拔聘任基本上仍然是 少数人选人 从少数人中选人
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同时由于对职工的能力考核不全面 不准确 对职工的兴趣 性格 气质等
特点考虑不够 只是简单地按组织的需要进行人员调配 未能通过对岗位和
人员进行双重衡量实现合理配置  
第二 考核机制不够完善 除科 处级领导外 其他职工基本没有实
施考核 企业无从了解职工的工作表现和能力情况 对职工的提升 调动
培训 分配和奖惩不以考核结果为依据 职工缺乏激励和约束 领导干部定




要激励手段 存在重使用轻培养 重当前轻未来的现象 选拔培训对象不够
公开 培训手段与方法落后 各种培训仍是以授课为主 培训水平较低 培
训与使用脱节 与职工的实际工作和需要结合不够紧密 职工参与的积极性
不高 对职工自发参加各种院校培训不仅不提供财务上的支持 而且实行申
请及审批备案制度 挫伤了职工自发培训的积极性  
第四 缺少能真正调动职工积极性的激励机制 一方面 激励手段单
一 机制不够健全 除经济利益激励手段外 没有其他更多的手段 措施对
职工进行激励 无法满足职工的不同需要 另一方面 分配制度不够公平合
理 工资分配过于平均化 奖金分配过滥 奖金已逐步变成职工心目中理所
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位的月综合奖标准和各项单项奖 专业奖 每月 每季或半年 一年一次的
都有 的发放总额 企管部门将综合奖划给各单位 各单位一般不对职工进
行考核 只是根据奖金系数发放给职工 经济责任制考评会同时将单项奖
专业奖划给专业管理部门或有关单位 如技术处 生产处等 最后由这些个









况和要求 以 理想主义 的心态去总结经营理念或企业精神 导致一些管
理经营活动与其所倡导和建设的文化发生了冲突 削弱了职工的认同感 如
在拉开收入差距 提高管理人员工资的同时又以企业人工成本不堪重负等理
由大力进行减员分流 使得职工对企业一直宣称 以人为本 亲如一家人
的文化有了不同的认识  
同时企业文化缺少相应的保障措施 企业文化建设没有纳入企业发展
规划和战略管理 缺乏切实可行的配套措施 往往是靠说教式的宣传 思想
政治工作等方式来传播和宣扬 传播手段单一 落后 对入世后企业面临的
不利情况宣传过多 造成职工的压力和危机感过重 在这样的气氛和工作环
境下 企业文化就不可能对职工起有效的激励作用  
此外 茂名石化的人事部门一直以来不负责或很少参与企业文化的形
成与发展工作 企业文化建设主要由党 工 青 妇 团等党群组织具体负
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责 与人事管理工作尚未形成合力 企业文化中所具有的动力 导向 凝聚
融合 约束等功能未能很好地挖掘出来 未能与人事管理工作相互促进  




第一 企业生存的需要 目前我国国内石油化工企业主要有 中国石
化集团公司 中国石油天然气集团公司和中国海洋石油总公司 三大公司在
资源控制 市场扩张等方面的竞争越来越激烈 但更激烈的市场竞争来自外
国公司 加入 WTO 后 我国将逐步取消关税壁垒 开放成品油零售市场和
批发市场 大大降低了外国公司进入我国市场的门槛 国内石化公司将在国
内市场上直接面对韩国 日本 台湾 中东等国家和地区的石化企业以及欧
美大公司的激烈竞争 而茂名石化等国内石化企业与国外同行相比 无论是
经营管理的思想理念和水平 还是在规模 资产质量 技术研发能力上都有
较大差距 如中国石化集团人均创造的利润与最高的埃克森美孚公司相差近
300 倍  要在如此激烈的竞争中求得生存 就必须尽快转换经营机制和推
进内部改革 包括人事管理制度的全面改革  
第二 企业发展的需要 茂名石化的 十五 发展战略目标以加工中
东高含硫原油和含硫原油为主 将炼油能力扩大至 1850 万吨/年 乙烯生产
能力扩大至 80 万吨/年 一方面企业扩大生产规模需要更多更好的人才 另
一方面中国石化减员任务压得很重 2002 至 2005 年要在现有职工总数压减
6000 人以上 而且加入 后 由于中外企业人才激励机制存在巨大差
距 企业人才流失正在逐渐增多 如表 4所示 吸引和留住人才 满足企业
发展对人力资源的需求 就必须进行人事制度的改革  
 



































1999 27 4 19 4 12 9 6 2 80 
2000 69 13 51 5 30 25 14 1 89 
2001 102 16 74 12 32 40 30 8 147 
注 本表流失数仅包到括 辞职 正常调出 自动离职 等方式离开的人员  
资料来源 作者根据 2001 年茂名石化统计报表整理  
 
第三 优化人力资源配置的需要 由于定岗定编不科学 用工总量过
大 企业冗员较多 人工成本过高 劳动生产率较低 据茂名石化内部统计
目前各种富余人员多达 5700 人 占在册职工的 24%左右 同时欠缺公平竞
争的环境 人与岗位不能合理匹配 只有改革目前的人事制度 科学定岗定
编 并通过竞争上岗 才能精简人员 提高劳动效率和实现职工与岗位的合
理匹配 做到人尽其才  
第四 提高职工积极性和创造性的需要 现行人事管理制度的激励约
束机制不健全 领导能上不能下 人员能进不能出 收入能增不能减等一系




2002 年 3 月 茂名石化团委对青年职工进行了一项问卷调查 1025 人
回答了有关问题 调查结果显示 有 80.8%的人认为分配制度不合理 对收
入表示满意的只有 2.8% 只有 8.3%的人认为在目前的岗位上能较好发挥自
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